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l. Vonryort
Die vorliegende Bibliographie stellt die Fortsetzung der Jahresbibliographie 1995 dar,
weist jedoch in einigen Punkten Veränderungen auf. Zunächst sind die Titel alphabe-
tisch nach Autoren oder - bei Sachtiteln - nach dem substantivum regens geordnet.
Jedem Titel ist eine Nummer zugewiesen, auf die sich widerum das Sachregister im
Anschluß bezieht. Dieses Sachregister gliedert sich zunächst nach geographischen Ge-
sichtspunkten. Innerhalb der einzelnen Ländersparten finden sich dann die Schlag- und
Stichworte, wobei versucht wurde, sowohl enger als auch allgemeiner zu verschlag-
worten.
Historische Titel sind ebenfalls nach geographischen, aber nur grob nach zeitlichen
Stichpunkten geordnet. Die genaue Periodisierung ergibt sich dabei meist aus der Ver-
schlagwortung.
Titel über osteuropäische Kultur im besonderen sind in einer gesonderten Sparte
,,Kultuf' gesammelt, da eine genaue geographische Zuordnung sich oft als schwierig
und unpassend erwies.
In diese Auswahlbibliographie wurden etwa 2500 Außatztitel aus über 200 außerhalb
Osteuropas erscheinenden Zeitschriften aufgenornmen, wobei sämtliche Hefte eines
jeden Jahrganges vollständig ausgewertet wurden.
Da der inhaltliche Schwerpunkt dieser Bibliographie auf den Bereichen Politik, Wirt-
schaft, Recht, Gesellschaft, religiöses Leben, Kultur, Zeitgeschichte und den allgemei-
nen Entwicklungstendenzen Osteuropas liegt, sind Spezialperiodika und -titel von rein
literatur,- sprach- oder geschichtswissenschaftlichem Interesse hier nicht berücksich-
tigt. Diese Bibliographie soll lediglich eine Übersicht über die innerhalb eines Jah¡es
erschienen Aufsataitel bezüglich Osteuropa bieten und erhebt somit keinen Anspruch
auf Vollständigkeit. Sie ist rein als Auswahlbibliographie zur Orientierung gedacht. Die
vorliegenden Titel wurden bereits in den monatlich von mir zusaÍrmengestellten Bi-
bliogaphien der Zeitschrift OSTEUROPA abgedruckt, sind hier jedoch geographisch
und inhaltlich wesentlich weiter aufgefÌichert, so daß ein gezielteres Suchen ermöglicht
wird.
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Volksaufstand 741
Zweiter Weltkrieg 665
Zwischenkriegszeit 2210
Gesch ichfe Stidosf eu roqas
Albanien
Beziehungen zur Sowjetunion 87
Balkanstaaten
Bosnische Krise 2406
Bosnische Muslime 701
Bürgerkrieg 455
Gesellschaftstransformation 2I19
Politische Beziehungen zur USA 1543
Zweiter Weltkrieg 1534
Ehemali ge s Ju goslaw i en
Allgemein 767
Außenpolitik / Internationale Beziehungen
Beziehungen unter den Teilrepubliken 119
HistorischeEntwicklung 629
Innenpolitik I l9
Kriegsverbrechen 1712
Makedonien
Beziehungen zu Griechenland 744
Bildungssystem/Bildungswesen 1408
Historiographie 744
Makedonienkonflikt 744
Minderheitenrechte 1408
Kroatien:
Minderheiten:Ungarn 56
Nationalbewegung 2200
nationales Selbstverständnis 629
Nationalismus 2200
Nationalismus 1774,1775
Nationalstaat I774,I775
Rumcinien
Historische Aufarbeitung 242
Holocaust 242
Nationalismus 242
Waffenhandel 2181
Slowenien:
Sprachpolitik 757
Strafrecht 384
Wirtschaft l29l
Zweiter Weltkrieg 1712
Russiscåes Reich
Allgemein:
Beziehungen 346
Bildungswesen/Bildungssystem 574
Gebiete. Kaukasus 956
Gebiete: Sibirien 365, 2118
Gebiete: Turkestan 825
Gesellschaft: Frauen 825
Gesellschaftsstruktur 574
Minderheiten:Tataren 1008
Systematisches Verzeichnis
82
t42
Systematisches Verzeichnis
Minderheiten:Ungarn 1298
Nationales Selbstverständnis 2118
Nationalismus 2I18
Politische Beziehungen zu Großbritannien 365
Regionen:TranskarPathien 1298
Reiigionen und Kirchen: Islam 253, 1008
Religiöses Leben 253, 1008
16. und 17. Jahrhundert
Deutsche im Staatsdienst 1776
Bis 18. Jahrhundert
Gesellschaft:Frauen 2328
Frauenrechte 2328
18. Jahrhundert
FranzösischeMinderheit 1796
19. Jahrhundert
Außenpolitik/InternationaleBeziehungen 459
Deutsches Theater l39l
Gebiete: Kaukasus 252
Gebiete: Sibirien 2388
Gebiete: Krim 2136
Geistige und politische Strömungen 1989
Gesellschaft: Bauern 1451, 1989
Imperialismus 1779
Kaukasuseroberung 252
Kriminalitet 603,2136
Krimkrieg 346
Kultur 1391
Militär 1779
Minderheiten: Juden 1490,1499
MinderheitenPolitik 1490,1499
Regionalpolitik 2388
Regionalverwaltung 1354
Regionen: Sibirien 1354
Religionen und Kirchen: Unierte Kirche 2321
ReligiösesLeben 1989,2321
Russisch-Türkischerlftieg 1499
Technologietransfer 83
Ukraine 2136
VerteidigungsPolitik 1779
WeiblicheStrafgefangene 603
19. und 20. Jahrhundert
fubeiterbewegung 1595
r43
Systematisches Verzeichnis
Bankwesen 38
Bildungswesen/Bildungssystem 1'067
Deutsche Kaufleute und Unternehmer 1884
Geistliche Akademien 1067
Gesellschaft:Arbeiter 1595
Religionen und Kirchen 1067
Unternehmen und Betriebe 38
20. Jahrhundert
Arbeitslager 2374
Berufsbilder 1972
Bildungspolitik 1972
Bildungswesen/Bildungssystem 1972
Dumawahlen 403
Erster Weltkrieg 344
Ethnische Konflikte 254
Freimaurertum 43
Gebiete: Sibirien 2374
Geistige und politische Strömungen 43
Militer 344
Parteien: Konstitutionell-Demokratische Partei 403
Regionen:Kaukasus-Gebiet 716
Regionen: Kostroma 403
Regionen:Turkestan 254
Verteidigungspolitik 344
Sowjetunion
Adschubej-Mission lll2
Archivdokumente 53, 841
Armenien 380,381
Atompolitik 2415
Außenpolitik / Internationale Beziehungen 551, 1013,2222,2389
Baltikum l35l
Bauernaufstand 719
Beziehungen zu Jugoslawien 451
Beziehungen zu OstmitteleuroPa
Beziehungen zu Polen 1013
Beziehungen zum Deutschen Reich
Beziehungen zur Tschechoslowakei
Bildungspolitik 54
Bildungssystem / Bildungswesen
Bogdanov 1830
Erstes NKDW 429
Energie: Gas 659
EthnischeMinderheiten 664
Finanzkrise 1146
t44
t279
737
2415
1535,2025
Frauenbewegung 719
Gebiete: Krim 2208
Geheimdienste lll2
Geistige und politische Strömungen
Geldpolitik 824
Geschichtsforschung 130
Gesellschaft / BevölkerungsgruPpen
Gesellschaft:fubeiter 2045
Gesellschaft:Frauen 1603,2192
Gesellschaft: Intelligentsija 2045
Grundrechte 589
Historische Aufarbeitung
Ideologien. Eurasianismus
Ideologien: Kommunismus
2192
NationalesSelbstverständnis 2330
NationalhYmne 792
Nationalismus 1091
NationalitätenPolitik 1279,1535
Parteien 1498,2045
Parteien: KPdSU 126,1034,1897
Partisanen l3 53
Politbtiro 423
Politische Beziehungen zu Deutschland
Systematisches Ve rzcichnis
25g, 523,792, 1034, 1076,2336
263, 589,915, 1648
1091
1034,1076
257,841, 1060, 1754 1813, 1830, 1498 , 1928,2001',
14s
Ideologien:Zionismus 1533
Industrie 719
Innenpolitik 736
KGB 53,440,551
Kirchenpolitik 1670, 167l
Kirche - Staat 380, 381, 440,1670
Kollektivierung
Kommunismustheorie 687, 1060
Komsomol 2192
Kriegsgefangene L352
Xriegsópfer des Zweiten Weltkrieges 2055
Kriegsstrategie 699
Kriegsverluste 2418
Kriminalität 888
Krimkonflikt 2208
Kultur und Literatur 259, 438, 854, 1633, 2226
Kunstraub 660
Lenin 472
Liberalismus 871
Menschewiki 1928
Militar 1222,1353
Militardoktrin 880, 1353
Militärpolitik 2O9l
Minderheiten 1877
Minderheiten: Juden 1533,2041
717, l1l2
Systematisches Verzeichnis t46
Politische Beziehungen zum Westen 2059
START-Verträge 2059
PolitischeRepressionen 1351
PolitischerWiderstand 922
Politisches Leben 177
Polnisch-Sowjetischer Vertrag 340
Religionen und Kirchen 40,894, 1670,2224
Religionen und Kirchen: Armenische Kirche 380, 381
ReligionenundKirchen: Griechisch-Katholische Kirche 167l
Religionen und Kirchen: Islam 1803
Religionen und Kirchen: Judentum 464,204I
Religionspolitik 381, 1803
ReligiöseMinderheiten 1076
Religiöses Leben 2041
Revolution 130, 871,2208
Rote Armee 257,880, 1301, 1741
Samizdat 259
Schauprozesse 1299
Selbstverwaltung 177
Sicherheitspolitik 2387
Sowjetisch-PolnischerKrieg 257
Sport 1740
StaatlicheRepressionen 922
Staatlicher Zusammenbruch 18, 1958, 2014
Staatsterror 922, 1671, 1813,2325
Staatstheorie 1060
Stahlindustrie 1767
Stalin¿ira 53, 664,1300, 1670, 1741, I8I3,2325
Stalingrad 1079
Stalinistische Deportationen 664
Streitkrafte/Rüstungsindustrie 2387
Strukturanalyse 2014
Tuchaðevskij 2091
Ukraine 717, 1533, 167l
VerbrechensbekämPfung 888
Verteidigungspolitik 359,880,2222
Verwaltung 903
Verwaltungsstruktur 270
Veteranen 1603
Waffenhandel 888
Weißrußland 1535,204L
Winschaft 824,1146,1767
Wirtschaftsreformen 1366
Wirtschaftstransformation 1366
Wissenschaft / Forschung 1685
zweiter weltkrieg 4zs 6ao, 699, lo7g, logI, 1222, 1351, 1352,2025,2055,2330,
2418
Kultur
Azerbaidàanische
Moderne i Avantgarde 669
Kroatische
Theater: aktuelle Tendenzcn 2304
O steuroprii sche allgem e in
Literatur des 20. Jahrhunderts 251
Deutsch-polnischesVerh¿ltnis 251
Linguistik 2289
OsteuroPaforschung 283,1476
Übersetzungstheorie 1476
O stmi t t e leur oprii sche al I gem e i n
Bibelübersetzung 1938
Polnische
Aktuelle literarische Tendenzen 686
Film TlS
Historische und ktinstlerische Entwicklung
Kulturaustausch 2219
Lipska 2080
Literatur des 20. Jahrhunderts 2080
Literatur algemein 82t
Literaturtheorie 821
Philosophie 1892
Sienkiewicz 2166
Theater 849
Systematisches Verzeichnis
718
t41
Rumtinische
Aktuelle literarische Tendenzen
Bildende Kunst 1675
Russische
Achmatova 2042
Aitmatov 2234
Akmeismus 1484
Aktuelle ki.instlerische Tendenzen 199, 1676
AktuellekulturelleTendenzen 606,776,990, 1383, 1668, 
1988, 1998,2007,667,
1246,031, 1247,
Aktuelle literarische Tendenzen 352, 508' 1675' 1672
AltrussischeKultur 2430
Anglo-amerikanische Einflüsse 1672
Avántgarde 1161,819, 1500, 1910
Systematisches Verzeichnis
Brodskij 354
Bulgakov 337, 410, 552, 692, 449,2363
ðechov 607
Charitonov 2331
Chasanov l32I
Dorfprosa 539
Dostoevskij 2235,2427
Film 1161, 1808
Florovskij 552
Gogol' 507
Gorkij 1507
Gumilev 48ó
Karamzin 2239
Karsavin 1229
Kruõenych 945
Kulturaustausch 484,2430
Kulturphilosophie 1284
Kulturpolitik 356,514
Kulturtheorie 514, IL6l, 1229, 1486, 1777, 1804,2239
Leskov 1475
Lichaðev 1777
LiterarischeZirkel 337
LiteraturAltrußlands 563
Literatur des 18. Jahrhunderts 484,2239
Literatur des 19. Jah¡hunderts 453, 507, 512, 759,868, I 185, 1284, 2235, 2427
Literatur des 20. Jahrhunderts 88, 179,303,337,354, 407, 410, 537, 539, 552,
692, 80L,819, 945, 1006, 1204, 126'1-, 1321, 1348, 1449, 1484, 1500,
1507, 1509, 1804, 2042, 224, 2305, 2317, 2331, 2363
Literaturkritik 1475
Literaturtheorie 235,945
Majakovskij 1509,1799
Mandel'Stam 1484
Moderne 2043
Musik des 19. Jahrhunderts 2327
Musik 356
Nabikova 1204
Nabokov 801
Pasternak 1006,2317
PetruSevskaja 88
Philosophie 2306
Platonov 1267
Poesie 1,963,2042
postmoderneLiteratur 539
Prigov 1500
Proletkultur 2135
PuSkin 453,759, 868
Rajnov 2305
Religionsphilosophie 1363
Solovev 1363
148
Systematisches Verzeichnis 149
Sorokin 1804
Sprachwissenschaft 938
Spiritualismus 537
Strukturalismus 235
Symbolismsus 1348,2305
Tarlø (20. Jahrhundert) 2043
Tarkovskij 1161
Theater allgemein 1506, 2156
Theater des 19. Jahrhunderts 453, 507,607
Theatertheorie 1910
Tolstaja 407
Tolstoj 512
Turgenev 1185
Vernadskij 2306
Zamjatin 2235
Willamov 484
Serbische
Literatur 500
Mythen 500
Serbische und lcroatische
Ahuelle literarische'l'endenzen 510
Poesie 510
Vinaver 510
Slowakische
Theater: Aktuelle Tendenzen 1960
Film 2214
Tschechische
Aktuelle Tendenzen 33
DeutschböhmischeLiteratur 84
Film / 20. Jahrhundert 166,957
Havel 272
Herder 136
Kultur des 19. Jahrhunderts 136
Kulturpolitik 353, 355
Literatur des 20. Jahrhunderts 84
Nationale Wiedergeburt 136, 901
Patocká 901
Svankmajer 166
Theater des 20. Jakhunderts 272
[Jlcainische
Literatur des 20. Jahrhunderts 291
Kunsthandwerk 2008
Systematisches Verzeichnis 150
Literatur des 20. Jahrhunderts 1,492
Vasyl Barka 291
Zujevskij 1492
Ungarische
Aktuelle ktinstlerische Tendenzen 68
Uzbekische
Lyrik I 15
lleiþrussische
Literatur des 20. Jahrhunderts 1726
Sevðenko 1726
Baltische Repu bliken allgemein
Alrtien l7l
AllgemeineEntwicklung 937
AllgenreinerÛberblick 105
Beziehungen zu Deutschland 475
Beziehungen zu Rußland 2298
Beziehungen zlm rWesten L953, 2263, 2298
Beziehungen zur EU 859
Beziehungen zur NATO 74
Demokratisierung 755
EthnischeMinderheiten 803
EU-Integration 1953
EU-Osterweiterung 859
Gegenseitige Wirtschaftsbeziehungen 2213
Gesellschaft 2079
Ideologien: Kommunismus 579
Innere Sicherheit 882
Minderheitenpolitik 2044
NationalesSelbstverständnis 755
Nationalitätenpolitik 803
NATO-Osterweiterung 74
Parteien: Kommunisten 579
Politische Eliten 2079
Politische Transformation 579, 755, 2079
Preispolitik 1780
Privatisierung 1690
Rechtssprechung 1493
Sicherheitspolitik 882
Sonderwirtschaftszonen 2063
Soziale Rechte 1493
Staatsbtirgerschaft 2044
Transformationsprozeß 931
Systemati sches Verzeichms
Unternehmen / Betriebe 2250
Unternehmensgründung 2250
Wirtschaft allgemein 1045,2279
Wirtschaftsentwicklung 1045
Wirtschaftsrecht 171,1280
Wirtschaftsreformen Il47
Wirtschaftstransformation 1690,2250
Wirtschaftswachstum 1780
Battische RePubliken: Estland
Agrarsekfor 2294
Aktien 172
Außenpolitik / Internationale Beziehungen
Beziehung zu WesteuroPa 202I
Beziehungen mit der Russischen Föderation
2t5
Beziehungen zur EU 16
EthnischeKonflikte 1401
EthnischeMinderheiten 48
EU-Integration 16,202L
Exportwirtschaft 543
Freihandelszonen 1526
C'mbH 541
Industrie 2209
Integration 1188
Kirchenpolitik 2099
Minderheiten:Russen 2350
Minderheitenpolitik 2350
Nationalismus I188
Nationalitätenpolitik 48, 1548
OSZE-Mission 215
Parteipolitik 542
PolitischeTransformation 542,1269
Privatisierung 544
Regierung 542
Religionen und Kirchen 546
Religionen und Kirchen: Orthodoxie 545,2099
Religionskonflikte 545
religiöses Leben 546
Sprachpolitik 1624
Staatsbürgerschaft 1548
Tourismus / Fremdenverkehr 86
Umweltkonflikte 85
Umweltpolitik 85
UnternehmenundBetriebe 1265, 1266
Wirtschaft allgemein 543
Wirtschaftsentwicklung 86,2209
Wirtschaftsrecht 54L,1'071
151
694
Systematisches Verzeichnis
Wirtschaftstransformation 544, 1265, 1266, 1526, 2294
Baltisc h e Rep u b I i ken : Letta n d
Auslandsinvestitionen 350
Außenhandel 1232,1233
Bankenkrise 1057
Bankwesen 1057, 1556
Beamte 2320
Beziehungen zur EU 2Il7
Energiepolitik 1992,1993
Energiewirtschaft 1992
Entsowjetisierung 2013
EU-Integration 2I17
Investitionen 1232
Minderheitenpolitik 1623
Nationalitåitenpolitik 1623
Parteien 1602
Politisches Leben 1602
Privatisierung 4,216, 1234, 1555
Schulunterricht 2Ol3
Verwaltungsstruktur 2320
Wettbewerb 216
Windenergie 1993
rWirtschaftsbeziehungenzurEU 1233
Wirtschaftsentwicklung 1234
\üirtschaftskrise 1057, 1556
Wirtschaftsrecht I72,1556
Wirtschaftsreformen 1555
Wirtschaftstransformation 4,216, 1555
Baltische Republiken : Litauen
Außenwirtschaft 349,1924
Bankwesen 1556
Beziehungen zur EU 850
Bildungssystem/Bildungspolitik 1798
Eigentumsrecht 1002
Energiewirtschaft 228
EU-Integration 850
Finanzkrise 696
Freihandelszonen 349
Geldpolitik 760
Gesellschaftstransformation 2392
Grundrechte 1493
Inflation 760
Justiz 1493,1862
r52
Systematisches Verzeichnis
Marktwirtschaft 2256
Mediengesetze 697
Medienpolitik 697
Nrationsbildung 577
Parlamentswahlen 1578
PolitischeStrömungen 1578
PolitischeTransformation 577,2392
Privatisierung 1002,1924
Recht / Rechtssysteme 1862
Rechtssprechung 1862
Religionen und Kirchen 577, 1262,2105
Religionen und Kirchen: Evangelisch-Reformierte
Religionen und Kirchen: Katholiken 2104
Religionen und Kirchen: Lutheraner 1258
Religionen und Kirchen: Orthodoxie 536
Religionspolitik 1262
Religiöse Minderheiten: Jüdische Karäer 2105
Sozialrechte 1493
Unternehmensführung 1798
Wahlverhalten 1578
Wirtschaft 696,760
Wirtschaftskrise 1556
Wirtschaftstransformation 228, 2256
1257
153
Gemei n sc h aft U n abhän g iger Sfaafen
Allgemeiner Überblick 60,770, l3ll, 2349
Atompolitik 964
Außenpolitik/InternationaleBeziehungen 237
Betriebswirtschaft l78l
Beziehungen zu den Baltischen Republiken 116.
Beziehungen zur Russischen Föderation 1980
Energie - Öl 1643
Energiepolitik 237
Energiesektor 1643
Ethnische Konflikte 90
Eurasien 483
Flüchtlinge 1286
Gebiete: Nagornyj Karabach 90,2163
Gegenseitigã poütische Beziehung 84, 230, 624, 712, 776, 790, 1564, 2l2I
GegenseitigeWirtschaftsbeziehungen 14,1049
Gesellschaftstransformation 2024
Gpfeltreflen 1562
Gnindung 770
Innenpolitik 1290
Integrationspolitik 1307, I 562,790, 1564
Investitionsschutzabkommen 847
Jystematisches Veneichnis
Kau kas i scåe GUS- Rep u b I i ken a I lgemei n
Gebiete: Nagornyj Karabach 90,2163
Ingu5etien und Ossetien 595
Kaukasuskonflikt 39, 555, 1173, 1286, 2163
Kernenergie 964
Konfliktregelung 2182
KulturelleTransformation 2024
Menschenrechte 374
Migrationspolitik 857, 858
Militrir 2t63
Nationalismus 387
Nationalitatenpolitik 483
Ölk¡ise 2l2l
OSZE 2T82
Pipelines 1643
Politik allgemein 12
Politische Beziéhungen zu Deutschland 1042
Politische Strategien 12
Religionen und Kirchen: Islam 9,387, 1832
RussischeMinderheiten 2419
Sicherheitspolitik 116,624
Transformationsprozeß 1307, 1309,2024
Unionsverträge 712,768, 1839
Verbrechensbekämpfung ll6
Verfassung 371
Verschuldung 79I
WirtschaftlicheBeziehungenzuDeutschland 2176
Wirtschaftskrise 1523
Wirtschaftsperspektiven 1523
Wirtschaftstransformation 1718
Wirtschaftliche Beziehungen zu den Baltischen Republiken 791
Kau kasische GUS- Repu bliken : Armen ien
r54
AllgemeinerÛberblick 61,761
Atomwaffen 2164
Innenpolitik 63
Kirchenreform 1939
Regierung 63
Religionen und Kirchen: Apostolische Kirche
Religionen und Kirchen: Armenische Kirche
Religionspolitik 785
Religiöses Leben 785
Streitk¡afte 2164
Wahlen 940
62
785, 1939
Systematisches Verzeichnis
Kau kasiscñe GUS- Republiken : Azerbaidù'an
AllgemeinerÛberblick 2022
Außenhandel 7l
Außenpolitik 70
Demokratisierung 643
Energiepolitik 98
Fltichtlinge L174
Ideologien 634
Kaukasuskonflikt ll73
Kriegsfolgen ll74
Ölindustrie 98
PolitischeTransformation 634
Unternehmen / Betriebe 69
WirtschaftlicheBeziehungen zu Großbritannien 7l
Wirtschaftsrecht 69
Kau ka siscäe GUS' Rep u bl i ken : Geo rgien
155
AllgemeinerÜberblick 22
Demokratisierung 34
Geopolitik 555
Gesellschaftstransformation 1573
Innenpolitik 2233
Kar¡kasuskonflikt 555
Kirchenpolitik 863
Kirche - Staat 1319
Medien 635
Medienkontrolle 635
Minderheiten: Mescheten' 22
Nationalismus 1874
PolitischeTransformation 34
PolitischerWiderstand 554
Regierung 2233
Religionen und Kirchen: Orthodoxie 1319
Staatshaushalt 670
Stabilitatspolitik 2233
Umwelt 2376
Verfassung 564,920
Wirtschaftspolitik 670
Wirtschaftstransformation 1573, 1574
M ittel a s i ati sc h e G US'Rep u b I i ken a I lgemei n
AllgemeineEntwicklung 2319
Außenpolitik / Internationale Beziehungen
Drogen 1197, 1568
2402
Systemati sches Verzeichnis
Ethnische Konflikte 378
Finanzpolitik 2342
Gegenseitige Beziehungen ll2
Geselischaftstransformation 1873
Industrie 860,2155
Industrieentwicklung 860
Innenpolitik 633,1566,1569
InnenpolitischeKonflikte 1566
Kirche - Staat 993
K¡iminalitat I197, 1568
Medien 1569
Medienpolitik 1569
Metallproduktion 2155
Minderheiten 378
Nationales Selbstverständnis 1488
Politische Beziehungen zu China 2309
Politische Beziehungen zu Indien 219
Politische Beziehungen zum Iran 2402
Politische Beziehungen zur Türkei 97
PolitischeTransformation 2216
Religionen und Kirchen: Islam 25,993, 1256, 1832,2227
Sicherheitspolitik 984
Transformationsprozeß 479,1873
Wertpapiere 2342
Wirtschaftsentwicklung 448,997
Wirtschaftstransformation 448, 1744
M itte I a I a s i ati s c h e GUS-Rep u b I i ke n : Kazac h sta n
AllgemeineEntwicklung 100I,2372,2416
Außenhandel 1550
Außenpolitik / Internationale Beziehungen 2372
Außenwirtschaft 1005
Demok¡atisierung 247
EthnischeMinderheiten 944
Innenpolitik 421
Investitionen 1550
Minderheiten 538
Minderheiten:Deutsche l9l7
Minderheitenpolitik 538,944, I9l7
Nationalbewegungen 422
Nationales Selbstverständnis 420,422
Nationalismus 420
Parlament 421
PolitischeTransformation 247
Privatisierung 13l4
Regierung 421
Sprachen 422
156
Systematisches Verzeichnis
Sprachpolitik 420
Versicheruiigsrecht 1005
Wirtschaft 1004
Wirtschaftspolitik 861
Wirtschaftsrecht 1550
Wirtschaftstransformation 861, 1314
Mittetasiafiscåe GUS'Rep u bliken : Kirgiziia
t57
Allgemeine Entwicklung
Armut 899
Außenhandel 1047
Demokatisierung 1567
Energie - Öl ll82
Innere Sicherheit 1046
Kriminalitet 1046
Ölindustrie ll82
Politische Transformation
S onderwirt schaft szonen
Sprachen 1570
Sprachpolitik 1570
Wirtschaftskrise 899
Wirtschaft stransformati on
t57l
t567
t047
899
M ittet asiatische GUS'Rep u b liken : Tadiikistan
InnenpolitischeKonflikte 1565
M ittetasiatisc h e GUS-Rep u b I i ken Uzbekistan
Aktien 2251
Innenpolitik 986
Minderheiten: Tadschiken 596
Nationales Selbstverständnis 2L
NatürlicheRessourcen 1228,2253
Politik allgemein 2l
Politiker: Karimov 986
Sicherheitspolitik 985
Umweltpolitik 1228
Wirtschaft 2253
Wirtschaftspolitik 2251
Systematisches Verzeichnis
Moldova
éJlgemeine Übersicht 1444
Außenwirtschaft 1693
Bankwesen lO20
Beziehungen zu Rumänien 2204
Beziehungen zur Russischen Föderation 835,924
Gesellschaft 1557
Gesellschaftstransformation L557
Innenpolitik 923,1483
Medien 925
Milit¿r 762
Nationalismus 1483
OSZE 275
Privatfernsehen 925
Sicherheitspolitik 762
Wahlen 923
Wirtschaftallgemein 1693
Wirtschaftliche Beziehungen zu Rußland und der GUS
Wirtschaftskrise 1446
Wirtschaftsreformen 1446
158
1445
Russische Föderation
Agrarreform 2323,2324
Agrartechnik l75L
Agrochemie 17
Aktien / Börse 182,364, 685,2357
Altiengesellschaften 1480
Aktiengesetz 1411
Aktienmarkt 27
Aktienrecht 798
Allgemeine Entwicklung 78,79,361, 411, 548, 836, 1032, 1098, 1099, I 153,
1367, 1459, 1654,1722, 1764, 1841, 1843, 1849, 1850, 2023,
Altersstruktur 853
Altgläubige 2429
Arbeitnehmerrechte 1894
Arbeitskrefte 1997
Arbeitslosigkeit l83l
Arbeitsmarkt 256, 1087, 1465, 1470, 1617
Arbeitsrecht 17ll, 1794, 1894
Agrarpolitik 2324
Armut 650,2265
Auslandsinvestitionen 1346, 1626, 231
Auslandskredite 1750
Außenhandel 108, 137, 139,262,376,1170, 1082, 1165, 1346,1563,1626, 1815,
1840,2318,
Systematisches Verzeichnis
Außenpolitik / Internationale Beziehungen 31, 186, 220,275, 468, 532,560, 613,
6 i8, ó55, 7 42, 886, go7, gg2, 1036, 1 143, I 558, 1 58 l, I 845, 187 l, 1902, 1906,
1956, 1959, 2094, 2187, 2247, 2251, 2280, 2368
Außenwirtschaft 27, gl, 529, 695,787,814, 1078, 1750, 1842
Automobilbranche 556,1129
Autonomiebestreben 816
Bankrecht 1847,2417
Bankenkrise 66, 431,2365
Bankwesen 66, 528,958, 102 1, 1377, 1381, 1399, 1614, 1844, 1847,2054,2365,
24t7
Bekleidungsbranche 1990
Bergbau 933
Beschäftigungspolitik 1088, 1101, 1617
Beschäftigungsstruktur 348
Bevölkerung 1539,2198,2282
Bevölkerungsstruktur 1539
Beziehungen zu China 1024,1762
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